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･第 明 冬 第 明 .- 冬 琴 慕
五.六額 文庫本 本 .･四類 防 文庫本 . 本 義.類 笥質料NQ
6(1) 12~ 26 38 7(1) 3, 1 ll 5 6-
3(2) -ll 24 35 02 5(1) 7 9 1
10(1) 6 2p4.- 30 1 2 4: 7 7 2
2(1) 9 30 39 3(1) 3 7(2) 13 ~9 3
3(1) 13 33 46 4 3 3(1) 10 7 4
0ll 24 35 1 1(1) 5(3) 7 15 15
1 ll 28~ 39 陽1仙 2 3(2) 6 _3 ･6
3_12 35 47 3(1) 2 2 7 3 7-
1(1) 14 41 55 1 1 11~. 13_ 8 8.
4 10 31 41 02°5(1). 7 3 9.
2 13 22 35 6(1) 2 _3 ll 1~5 10
3山 13 39 52 3(1) 6(1) 3<!) 12 9 ll
8 13 20 33 0.2∴ 5_ 7 8 ′12
5 12 2b 皇軍 1(1) 05. 6 3 -13
3(2) 7 ~9 16- 8 1 7 16 3 .14
5 18 ll 29 4 1 陽7(2) 12 3 15
6(1) 13 8_- 21 1 04 5 6 ･17
6 7 19 26 4 0- 8日) 12 -1 18
4 7 14 21 01 5 6.019p
8(1) 8 20 28 2 国3(1) 3. 8 6 20
㈹ FJ 陽 国 H 国陽 陽 国 (ロ) 川 分 ■頬
aを請本に琴71: 六類 庫本 類 庫本 a 類 ノ資/監
6 13 ･16 29 6 国2(1) 8 16 2 22
3 1ト 13_24 5 1 5(1) ll 023
-5(1) 9- 16 25 3 1 陽7(2) ll 2 24
5(1) 7 15 22 7 3 2 12 4 26
2 16 13 29 5 1 7(1) 13 o~- 27
10(1) 12 16 28 5 01 6. 2 28
7 16 :14 30 5 2 5 12 1- 29
7(1) 13 13 26 6 01 7 0: 31
7. 12 17 29 2 2(1) 2(1) 6 2 32
3 10 15 25 qlI 03 9 4 33
3 5 .6 ll 5 3 2 10 2 34
8(1) 12 9. 21 5(1) 国3(1) 6 14 3 35
5 4 17 21 .3 1 5 9 1 36
5 5 21 26 7 0陽8(2) 15 2 37
5(1) 10 18 28 7(1) 2 6 15 4 38
4 9 9 18 1 2 5 8-･2 39
16. 16 3(2) 3 3 40
193 441 752 1193 141 68 199 408 155 計
??
??
?
??
?
(⇒防明文庫本 巨) 陽 国 い 国 陽 国 (T3) 川 分
第 明 冬 第 明 冬 第 罪
五六類国冬本 文庫本 本 四類 陽 文庫本 本 義 琴.類質料Na
50.023.1 31.6 68.4 3.2 63.6 27.3 9.1 2.7 3.2-0
27.3 12.5 31.4 68.6 2.9 28.6 71.4 1.7 5.8 1
16.741.7 20.080.0 2.5 4.128.6 57.1 1.7 4.5 2
22.230.0 23.176.9 3.3 23.123.i53.白 3.2 5.8 3
23.1 9.128.3 71.3 3.9 40.0 30.030.0 2.5 4.5 4
31.4 68.6 2.9 14.3 14.3 71.4 1.7 8.4 _5
9.1 3.6 28.2 71.8.3.3 16.7 33:3 50.0 1.5 1.9 6
25.0 8.6 25.5 74.5 3.9.42.9 28.628.6 17 1.9 7
7.1 2.4 25.5 74.5 4.6 7.7 7.784.6 3.2 5.2 8
40.0 12.9 24.4 75.6 3.4 28.6 71.4 1.7 1.9 9
15.4 9.137.162.9 2.9 54.5 18.2 27.3 2.7 3.2. 10
23.1 7.7 25.0 75.0 4.4 25.0 50.0 25.0 2.9.5.8 ll
61.5 15.0 39.4 60.6 2.8 28.6 71.4 1.7°5.2 12
41.7 25.0 37.5 62.5 2.7 16.7 83.3 1.5 1.9 13
42.9 33.3 43.8 56.3 1.3 50.0 6.3 43.8 3.9 1.9.14
27.8 45.5 62.13ケ.9 2.4 33.3 8.3 58.3 2.9 1.9 15
28.657.166.7 3L:.3 1.8 36.4 63.6-2.7 2.6 16
85.731.6 26.9 73.1 2.2 33.3 66.7 2.9 0.6 18
57.128.6 33.3 66.7 1.8 16.7 83.3 1.5 19
100 40.0 28.6 71.4 2.3 25.0 37.5 37.5 2.0 3.9 20
100 91.7 47.8 5?.2 1.9 25.0 41.7 33.3 2.9 0.6 21
国 H .陽明文庫本 ド) 陽 国 (,う 国陽 陽 国 (ロ) 川 分*
冬本 罪五六.翠国冬本 明文庫本 冬本 第四 明文 冬本 二_琴 '第 .
類 庫本 I衰 類 質料Nn
83.398 46.2 37.5 44.8 55.1 2.4 37.5 12.5 50.0 3.9ニ1.3 22
90.9 27.3 23.1 45.8 54.2°2.0 45.5 9.145.5 2.7~023
76.990 55.6 31.3 36.0 6年.0 2.1 27.3 9.1 63.6 2.7 1.3 24
56.3750 71.1 33.早 31.8 68.2 1.8 58.3 25.0 16.7~2ー9 2.6 26
92.3 12.5 15.4 55.2 44.8 2.4 38.5 7.7 53.8 3.2 027
75.010 83.3 62.5 4岳.9 57.1 2.3 83.3 16.7 1.5 1.3 28
76.983343.8 50.0 53.3 46.7 2.5 41.7 16.7 41.7 2.9 0,6 29
87.5100 45.5 62.5 57.9 42.1 1.6 21.4 78.6 3.4 1.3 30
100.53.8 53.8 50.0 50.0 2.2 85.7 14.3 1.70. 31
69.2100 30.0 20.0 40.0 60.0 2.1 66.6 3-3.3 2.2 2.6 33
58.3700 60.0 50.0 45.5 54.5 9.9 50.0 30二o 29.0 2.5 1.3 34.
70.6857 66.788.9 57.1 42,9･1.8 35.7 21.4 42.9 3.4 1.9 芦5
80.089 125 29.4 19,0 81.0 1.8 33.3 ll.155.6 2.2 0.6 36
88.2100 100 23.8 19.2 80.8 2.2 46.7 53.3 3.7 1.3 37
68.486750.0.27.7 35.7 64.3 2.3 46.7 13.ラ 40.0 3.7 2.6 3.8
60.075 44.4 44.4 50.0 50.0 1.5 12.5 25.0 62.5'2.0 1.3 39
0.7 1.9 40
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??
?? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ????????????????????????? ? ? ???? ?っ????????? ?????? ? ? ?っ? ?????????????? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?
????????? ?? ? ???????
????? ??? ? ?????? ????? ?? ?
?
?? ?? ??? ??? ??? ??
??? ????????? ??????? ??????????????????????? ??
?
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???????????????????????????????????????????????????っ?? ?? ? ? ? ? ? ?
･≡ヨ●7汀 桐 .分棉丑
木 也宝E
国 陽明文庫本 国 陽明文庫本
冬本 冬本 ノヽ過異文百./牢
1 100
3 90
5 1 1 80
8 1 8 70
4 5 2 6 60
9 7,_5 2 50
5 10 5 2■40
4 5 4 30
1 4. 2 20~
6 10
?????????????? ?
??
??????????? ???????????????
?? ? ? ? ?
? ? ?
?? ? ? っ?? ???? ????? ????
????????????????????????????? ??????????????????????
??? ?? ? ? ?? ?? ? ???? ???? ?????
???????????????????????? ? ????????????????????????????? ????????? ?? ???????????? ?? ?????????????????????????? ????? ? ? ?????? ??? ???? ?? ??????????? ???????????? ??? ? ? ?? ??? ? っ?? ? ???? ??? ? ? っ ??? ??? ? ?? っ ? っ?? ?? ? っ??? ? ? ??? ? ? っ????????????? ???????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??? ? ?? ? ????????? ?????
〜
???????? ?????? ???????????っ????????????????????
?? ?????? ??? ??? ? ?? ? ???????? ?? ? ?????
?
? ???????????? ? ? ???????????????????
〜
?? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????
??? ??
?
?
?
??? ??????????????????
?? ??? ?
?
?? ? ? ???
?? ??? ? ??? ??
?
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13.16.17.18.25.28.⑩30313337 100
0.ll. 一軍 8.14.15.22.23.-24.⑦27. 90
26.28.31.34.. ④ 5.10.19.29.35.36..'038. 80
4.7.10.21. @ 0.1.2.3.4.7.9.12.J@20.26 4.39 ~70
29.32.33.37.38. ⑤ 6.32.. @ 60
6.14.両 2.23.21.⑧29.35 ll.21. @ 50~
2.3.16.27.36. .I.@ 40
18.25.39. @ 30-
1.5.9.12T17.i9.30.⑦ ~20
13. (》 10.
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??????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????? ???? ? ? ? ? ?? ? ?
陽 国 い達
･文庫 . 栄
の のん
例 由 .数で
4 ⑳ ⑳ ⑭ ② 3 ⑳ ⑳ ⑭ 2~
⑳ ⑳ ⑮ ③ ⑳ ⑪ ⑮
1 ㊨ 2 ㊨ .⑯ 3
㊨ ⑳ ⑬
1 ⑥･_①@'③④ 5
5 岳7.5 6 42.i 縦の計
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